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ﻪـﻧﻮﻤﻧ  ﻢـﺠﺣ ﻪـﺑ يا500ﺮـﻔﻧ  )420 و يدﺎـﻋ ﺮـﻔﻧ 80ماﺪـﻗا ﺮـﻔﻧ   ﻪـﺑ هﺪـﻨﻨﻛ
ﻲﺸﻛدﻮﺧ ( شور ﻪﺑ ﻪﻛﻪﻧﻮﻤﻧ  ﻪﻠﺣﺮﻣﺪﻨﭼ ﻲﻓدﺎﺼﺗ يﺮﻴﮔيا ) ﻪـﻌﻣﺎﺟ ياﺮـﺑ
يدﺎﻋ (و  هدﺎﺳ ﻲﻓدﺎﺼﺗ ) ماﺪﻗا ﻪﻌﻣﺎﺟ ياﺮﺑ ﻲﺸﻛدﻮﺧ ﻪﺑ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ( بﺎﺨﺘﻧا
 ﺪﺷ اﺮﺟا ،ﺪﻧﺪﺷ .راﺰﺑا يﺎـﻫ ﺶﻫوﮋـﭘ  ﻞﻣﺎـﺷ  ﺶـﺳﺮﭘ ﻪـﻣﺎﻧ ﻲﮔﺪـﻧز ﻞـﻳﻻد  
)RFL(، هﺪﻳا سﺎﻴﻘﻣ ﻲﺳرﺎﻓ مﺮﻓ ﻚﺑ ﻲﺸﻛدﻮﺧ يﺎﻫ )BSSI (وﺶﺳﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧ 
 درﻮﻔﺴﻛآ ﻲﻣﺎﻛدﺎﺷ )OHI (ﺪﻧدﻮﺑ .ﻓﺎﻳﻪﺘ ﺎﻫ: ﺶﺳﺮﭘ ﻞﻴﻠﺤﺗ  سﺎـﻴﻘﻣ يﺎـﻫ
 ﻪـﻛ داد نﺎﺸـﻧ خﺎـﺒﻧوﺮﻛ يﺎـﻔﻟآ ﺐﻳﺮـﺿ و ﺺﻴﺨﺸـﺗ ناﻮـﺗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪﻳﺎﭘ ﺮﺑ
 ﻞـﻛ ياﺮـﺑ خﺎﺒﻧوﺮﻛ يﺎﻔﻟآ ﺐﻳﺮﺿ ﺶـﺳﺮﭘ  ﻪـﻣﺎﻧ ﺎـﺑ ﺮـﺑاﺮﺑ 95/0 ﺐﻳﺮـﺿ و 
 ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﻪﺘﻔﻫ ود ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻣزآزﺎﺑ93/0 ﺖﺳا  . ﻣ ﻞـﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎـﺘﻧﺆ ﻪـﻔﻟ يﺎـﻫ
 ﻪﺑ ﻲﻠﺻا ﻪـﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻛﺎﻣوﺮﭘ ﺶﺧﺮﭼ ﻚﻤﻛ ﺶـﺳﺮﭘﻧ ﻪـﻣﺎ)  فﺬـﺣ ﺎـﺑ
 ﻲﻠﻣﺎـﻋ رﺎـﺑ نوﺪـﺑ ﺶﺳﺮﭘ ﻚﻳ ( هﺪـﻳا ﻞـﻣﺎﻋ رﺎـﻬﭼ زا هﺪـﻧز يﺎـﻫ نﺪـﻧﺎﻣ و  
 و ﻲـﻗﻼﺧا تﺎﻋﻮـﺿﻮﻣ ،ﻲﺸـﻛدﻮﺧ زا سﺮـﺗ ،هداﻮﻧﺎـﺧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
لد  ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﻞﻴﻜﺸـﺗ ناﺪـﻧزﺮﻓ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ﻲـﻧاﺮﮕﻧ .ﻪـﺠﻴﺘﻧ يﺮـﻴﮔ: 
ﺺﺧﺎﺷ  ﻲﻠﻣﺎـﻋ ﻞـﻴﻠﺤﺗ شزاﺮـﺑ يﺎﻫ ﺪـﻴﻳﺄﺗ مﺮـﻧ ﻪـﻳﺎﭘﺮﺑ ي راﺰـﻓا LISREL 
 رﺎﻬﭼ ﻞﻣاﻮﻋ دﻮﺟو ار ﻪﻧﺎﮔ ﺪـﻴﻳﺄﺗ دﺮـﻛ  . ـﻨﻌﻣ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫﻲ  ﻞـﻣاﻮﻋ ﻦﻴـﺑ راد
 هﺪـﻳا سﺎﻴﻘﻣ ﺎﺑ ﻪﻧﺎﮔرﺎﻬﭼ ﻚـﺑ ﻲﺸـﻛدﻮﺧ يﺎـﻫ و   ﺶـﺳﺮﭘ ـﻣﺎﻧﻪ  ﻲﻣﺎﻛدﺎـﺷ
 ياﺮﮕﻤﻫ و اﺮﮔاو ﻲﻳاور ،درﻮﻔﺴﻛآﺶﺳﺮﭘ  ﻪـﻣﺎﻧ ار ﻲﮔﺪـﻧز ﻞـﻳﻻد  ﺪـﻴﻳﺄﺗ 
ﺪﻧدﺮﻛ .ﻢﻫ  بﻮﺧ ﻲﻜﻴﻜﻔﺗ ﻲﻳاور ،ﻦﻴﻨﭼﺶﺳﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧ  نﺎﺸـﻧ ﻲﮔﺪـﻧز ﻞﻳﻻد
ﻲـﻣ ﻲـﻣ ﻲﺑﻮـﺧ ﻪـﺑ سﺎـﻴﻘﻣ ﻦـﻳا ﻪـﻛ ﺪـﻫد ﺗ زا ار يدﺎـﻋ داﺮـﻓا ﺪـﻧاﻮ داﺮـﻓا
ماﺪﻗا  ﻪﺑ هﺪﻨﻨﻛﺪﻨﻛ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻲﺸﻛدﻮﺧ.   
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  Abstract 
Objectives: This study investigated the validity, reliability 
and standardization of Reasons For Living Inventory 
(Linehen, Goodstin, Chiles & Nilsen, 1983) in Iranian adults. 
Methods: 500 adults (420 from group normal, 80 from 
group suicide attempters) was selected through multi-
stage sampling method (for normal group) and random 
sampling method (for suicide group) and administered the 
RFL, Persian version of Beck Scale of Suicide Ideation 
(BSSI) and Oxford  Happens Inventory (OHI). Results: 
The results based on item total correlation and dis-
crimination degree showed Cornbach's alpha and test-
retest coefficient for the scale was 0.95 & 0.93 respectively. 
The result of principle component analysis (PC) and 
Promx rotation suggested the stricture of the scale in 
Iranian population (deleting 1 item without the factor 
loads) contains 4 factors (Survival and Coping Beliefs 
and Responsibility to Family, Fear of Suicide, Moral 
Objections and Child Related Concerns). Conclusion: 
Goodness of fit indices of confirmatory factor analysis 
confirmed the 4 extracted factors. The positive correlation 
coefficients between the factors of RFL and Oxford 
Happens Inventory confirmed the convergent validity of 
the scale and the negative correlation coefficients between 
the factors of RFL and Beck Scale of Suicide Ideation 
confirmed the congruent validity of the scale. Also 
differential validity of RFL showed it can discriminate 
suicide group from non-suicide group. 
Key words: reasons for living, adults, reliability, validity, 
confirmatory factor analysis 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 1ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣـﺪ او رﻓـﺘﻦ ﻫﺮ اﻗﺪام اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ 
ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ دﺳـﺘﻪ اﻓـﺮاد  ،ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ . رود ﻣﻲﺷﻤﺎر  ﺑﻪ
   ﻛﻨﻨـﺪ، آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﻓﻜـﺮ ﻣـﻲ (1 :ﺪﻧﺷﻮﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
   ،ﻣﻴﺮﻧـﺪ ﻧﻤـﻲ ﺪ، وﻟـﻲ ﻨ ـﻛﻨﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﻣـﻲ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﻛﻪ  اﻓﺮادي( 2
  (. 4831ﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺧﺎ)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲﻛﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ  اﻓﺮادي( 3
 ﻛﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﺮ، ﺑﻲﭼﻨﺪي در اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻋﻮاﻣﻞ 
از . روﻧـﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ  ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و و
ﺧﻄﺮ ﺧﻮدﻛﺸﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ 
  (. 1002 ،5 و وﻧﺰل4، ﮔﻮﮔﻴﻨﮓ3، رﻧﺞ2ﻧﻴﺎرا)دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ
 01 ﻋﺜﻤـﺎن  و (3891) 9ﭼﻴﻠـﺰ و  8، ﻧﻴﻠﺴﻦ 7، ﮔﻮداﺷﺘﺎﻳﻦ  6ﻟﻴﻨﻬﺎن
ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس  ﻫﻢ ﻲ ﻋﻮاﻣﻠ (6991 )و ﻫﻤﻜﺎران 
 و ﻣﺎﻧـﺪن ، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ زﻧـﺪه ﻓﺮزﻧﺪانﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، دل 
ﮔـﺬاري  ﻧ ـﺎم «11دﻻﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ»را ﻞ اﺧﻼﻗـﻲ ﻳﻣـﺴﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻧﺪ و ﺧﻄـﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺸﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس داراﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ را ﻛﻢ ﻣﻲ
ﻛﺎر  را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﺑﺎ آن 
ﻋﺜﻤـﺎن و . ﺳـﺎزي ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﺑﺮﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻨﻮز ﺷـﻔﺎف  ﻣﻲ
اﮔﺮﭼﻪ داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ( 6991) ﻫﻤﻜﺎران
در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﻣﻔﻬﻮم دﻻﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ در ﻃـﻲ ﺳـﺎل 
ﮔﻴـﺮي ﭼـﺸﻢ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﺎررﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ دﻻﻳـﻞ  ﻪاﺳﺖ، ﻫﻨﻮز اﺑﺰارﻫـﺎي ﺑ ـداﺷﺘﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ، ﻧﻤـﻲ آﻧﻬﺎﺳﻨﺠﻲ  روانﻫﺎي  ﻛﺎﺳﺘﻲدﻟﻴﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ 
  .ﺪﻨﮔﻴﺮي دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷ ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازه
ﺷــﺪه در ﻣــﺸﻜﻞ دﻳﮕــﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻳــﺎﺑﻲ اﺑﺰارﻫــﺎي ﺳــﺎﺧﺘﻪ 
ﻫـﺎي  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ وﻳﮋﮔـﻲ . زﺑﺎن اﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﻛـﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻤـﻲ آن ر در ﺳﻨﺠﻲ اﺑﺰا  روان
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑـﺎور ﺑﺮﺧـﻲ (. 3002 ،21ﻫﺎﮔﻞ) ﺿﺮوري اﺳﺖ 
 ،51ﺑـﺎرﻳﻮسو ، ﻋﺜﻤـﺎن 41،ﮔـﻮﺗﻴﺮز31ﻣﻮﻫﻠﻴﻨﻜﻤـﭗ)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن 
 ،(9991 ﻫﻤﻜـﺎران،  و ﻋﺜﻤﺎن ؛ 7991 ،71ﻛﻨﻮت و 61ﻚرﻧ ؛5002 
آن را ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺧﻮدﻛﺸﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن . در آن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛـﺮد ﻛﻪ ﺷﺨﺺ 
ﺗﺠﺎرب ﻗﻮﻣﻲ و ﻧـﮋادي ﻫـﺮ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت از ﮔـﺮوه دﻳﮕـﺮ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ زا و ﺷﻴﻮه اﺳﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس 
 درﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي در ﮔﺮوه 
ﻋﻨـﻮان  ﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﺑـ،اﻟﻬـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﻼمﺑـﺴﻴﺎري از ادﻳـﺎن 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . آﻣﻴﺰ، ﻣﻤﻨﻮع و ﺣﺮام ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻓﺘﺎري ﮔﻨﺎه ر
. ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ از ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه  ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑ  ﻣﻲدﻳﻦ 
، اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﺑﺨـﺸﻲ از ﺑﺎورﻫـﺎي ﺧﻮدﻛﺸﻲﺑﻪ ﺑﺎور ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎي ﺷﺨــﺼﻲ ﻓ ــﺮد ﺗﻨﻬ ــﺎ ﺑﺎزﺗ ــﺎب  و  اﺳــﺖﻓ ــﺮدﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ 
ﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻨﻮان ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
 .ﺷﻮد ﻣﻲﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد اﺳﺖ ﻧﮕﺎه 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮع ﮔـﺴﺘﺮده ﭘﺪﻳـﺪه ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در اﺳـﺘﺎن 
، ﺑﺮرﺳـﻲ دﻻﻳـﻞ (5831،  ﻛـﺸﻮرﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ) ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه
ﺮ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ اﺛـﺮ ﺑﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ 
 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮادي را ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪه
اﻣﺎ اﻳـﻦ . رﺳﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺮاد ﻋﺎدي دارﻧﺪ از اﻓ 
. اﺳـﺖ ﻧـﺸﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔـﺴﺘﺮده ﺻـﻮرت  ﻪﻟﻪ در اﻳﺮان ﻫﻨﻮز ﺑ ﺄﻣﺴ
اﺑﺰاري ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ، ﻣﺴﺄﻟﻪاﻳﻦ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ  روشﻳﻜﻲ از 
ﺻـﻮرت ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ  ﻪﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ را ﺑ ـاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰه 
و ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ . ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازه 
  1 .اﺳﺖﺷﺪه  دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻳﺎﺑﻲﺎراﻋﺘﺒﻫﺪف 
  
  روش 
 ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ اﻓﺮاد اﻗـﺪام ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
اﻗـﺪام ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ  داﺷـﺘﻪ و  ﺳـﺎل 81ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻪ  ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
ﺷـﺪه  ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه ارﺟـﺎع ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣـﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑـﻪ 
روش ﺑـﻪ ﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑ ـاﻗـﺪام . ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ 
اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﻓـﺮادي از ﻣﻴـﺎن ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده 
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب  ارﺟﺎع  اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﻪ 
ﮔﻴ ــﺮي  ﺑ ــﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪﻧﻴ ــﺰ اﻓ ــﺮاد ﻋ ــﺎدي  ﻧﻔ ــﺮ از 024. ﺷــﺪﻧﺪ
ﺑ ــﺎ ﮔﻴ ــﺮي ﺑ ــﺮاي اﻧﺠــﺎم ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ . ﻧﺪاي اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠ ــﻪ
 زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺑﺰرﮔـﺴﺎل  از  ﻧﻔـﺮ 024 ،درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ  ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮاد اﻗـﺪام 08ﻋﺎدي و 
  ﺷـﻤﺎل، ) ﺑﺨـﺶ ﺳـﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ از ﻫﺮﻳـﻚ از  ،ﺳـﭙﺲ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪ ( ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب 
، ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﻬﺮداري و از ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻬﺮداري ﺳـﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ از در . ﻧﺪﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺮاﻛ ــﺰ اداري، ﺗﺠ ــﺎري، آﻣﻮزﺷ ــﻲ و ﻧﻴ ــﺰ ﻣﻨ ــﺎزل ﻣ ــﺴﻜﻮﻧﻲ و 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻣﺎر  )ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي  ﻣﻜﺎن
رﺳﻤﻲ و ﻣﻌﺘﺒﺮ درﺑﺎره ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮداري 
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ﺑـﺮداري، ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗـﻮرش ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
و ﭘـﺲ از ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط، ( ﺪ ﻣﺴﺎوي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ـﻣﻨﻄﻘﻪ
دادن ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ درﺑﺎره اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ، ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﺗـﺼﺎدف اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﮔـﺮدآوري  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
  . ﺷﺪ
ن ﺎﻟﻴﻨﻬ) ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ  :)LFR( 1 دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻛﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﭘﺲ از اﻳﻦ ( 3891و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و دو اﺳﺘﺎد رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ  ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣ ،ﺷﺪ
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ دوﺑـﺎره . ﺑﺮاي درﺳﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷـﺪ 
آﻣـﺎده اﻧﺠـﺎم اﺻـﻼﺣﺎت ﻻزم و ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﻴـﻪ و 
دﻻﻳﻞ زﻧـﺪﮔﻲ و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ   دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻘﻴﺎس .اﺟﺮا ﺷﺪ 
و ( 8791، 2ﻓﺮاﻧﻜــ ــﻞ)  ﻧﻈﺮﻳــ ــﻪ ﻣﻌﻨﺎدرﻣــ ــﺎﻧﻲ دو  ﭘﺎﻳــ ــﻪﺑــ ــﺮ
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 9991 ﺑﻚ،) درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻫ ــﺎي  اﻳ ــﺪه ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻣﻘﻴ ــﺎس  ﺧ ــﺮدهﺷ ــﺶو ﭘﺮﺳ ــﺶ  84داراي 
، ﺗـﺮس از ( ﭘﺮﺳﺶ 82 )ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﺪن و  زﻧﺪه
 (ﭘـﻨﺞ ﭘﺮﺳـﺶ )، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﻲ (ﻫﺸﺖ ﭘﺮﺳﺶ  )ﺧﻮدﻛﺸﻲ
ﻫـﺮ ﭘﺮﺳـﺶ . اﺳـﺖ ( ﺷـﺶ ﭘﺮﺳـﺶ )ﻧـﺪان ﻓﺮز ﻧﮕﺮاﻧﻲ درﺑﺎره و
 ، ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬـﻢ ﻧﻴـﺴﺖ (0) اﺻﻼً ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ]ﻛﻤﻚ ﺷﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﺑﻪ
، (4)، ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ (3) ، ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ (2)، ﻣﻬﻢ ﻧﻴـﺴﺖ (1)
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ داﻣﻨـﻪ . ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﻲ  ﻧﻤﺮه [(5) ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
ﻧـﺸﺎن ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ  . ﻗـﺮار دارد 042 ﺑـﻴﻦ ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﻫـﺎ  ﻧﻤﺮه
ﺗـﺎ  0/29 ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﻴﻦ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺪ  داده
 و ﺮزﻴﮔـﻮﺗ ) اﺳـﺖ  0/48 ﺗﺎ  0/67ﺑﻴﻦ آن زﻣﺎنرواﻳﻲ ﻫﻢ  و 0/59
  . (0002، ﻫﻤﻜﺎران
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس  :(ISSB )3 ﺑـﻚ ﻫـﺎي ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻳﺪه 
 ،آﺷﻜﺎرﺳـﺎزي ﺑـﺮاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ  91داراي ( 9991 ﺑﻚ،)
رﻳﺰي ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺮش و ﺳﻨﺠﺶ 
دﻫﻨﺪه آن ﻣﺎﻧﻨﺪ آرزوي ﻣﺮگ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻓﻌﺎل  ﺸﻜﻴﻞﺗ
ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻓﻜـﺎر ﺧﻮدﻛـﺸﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻛﻨﺘـﺮل  و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل، ﻣـﺪت و 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه و آﻣﺎدﮔﻲ ﻓﺮد 
 ﺗـﺎ»، «ﻫـﻴﭻ»ﻫـﺎ داراي ﺳـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ. اﺳـﺖﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 
             ﭘﺮﺳـﺶﭘـﻨﺞ  ﻧﺎﻣـﻪﭘﺮﺳـﺶ در اﻳـﻦ  . ﻫـﺴﺘﻨﺪ«زﻳـﺎد»و  «اياﻧـﺪازه 
ﺑـﻪ ﮔـﻮ  در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺦﮔﻨﺠﺎﻧﻴـﺪه ﺷـﺪه ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي ﻧﻴـﺰ 
 41ﺑﺪﻫـﺪ، ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( 2 ﻳـﺎ 1)ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒـﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ، 
 در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ .ﻣﺎﻧﺪه را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ  ﺑﺎﻗﻲﭘﺮﺳﺶ 
 و  ﺳــﻠﻴﻤﻲ ، اﻧﻴــﺴﻲ، آﺷــﺘﻴﺎﻧﻲ.ﻧﻴــﺴﺖﮔــﻮﻳﻲ  ﭘﺎﺳــﺦاداﻣــﻪ 
ﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ  ﺳﺮﺑﺎز ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤ 001 روي (4831) ﻧﻮده اﺣﻤﺪي
 0/67زﻣـﺎن  ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻫـﻢرا  و رواﻳـﻲ آن 0/59اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس را 
  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ  )IHO(:4   ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ ﻳــﻚ (9891، 7 و ﻛﺮوﺳ ــﻠﻨﺪ6، ﻣ ــﺎرﺗﻴﻦ5آرﺟﻴ ــﻞ)
ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻈـﺮي اﻳـﻦ . اي اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ  92ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ 
 از ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ (7891) نﻫﻤﻜـﺎرا آرﺟﻴـﻞ و  ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ ( 9891) ﺑﻪ ﺑﺎور آرﺟﻴﻞ و ﻫﻤﻜﺎران . اﺳﺖ
 ﭘﺮﺳـﺶ از 12. اﺳـﺖ ( IDB) 8 اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻣﻘﺎﺑﻞ 
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﻣﻌﻜـﻮس IDB از ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎي اﻳـﻦ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ 11ﮔﺮدﻳﺪه و 
ﭘﺮﺳـﺶ  23 ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶاﻳـﻦ . ﺳـﻼﻣﺖ ذﻫﻨـﻲ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ 
  (.8731ﭘﻮر و ﻧﻮرﺑﺎﻻ،  ﻋﻠﻲ) دارد  ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ
 ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳــﺶﺛﺒ ــﺎت دروﻧ ــﻲ ( 9891) آرﺟﻴ ــﻞ و ﻫﻤﻜــﺎران
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  و 0/09ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑﻪ روش آﻛﺴﻔﻮرد را 
 ﮔـﺰارش 0/87ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻔـﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻪ روش  آن را 
ﺑﻲ ارزﻳـﺎﺑـﻪ روش  ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶزﻣـﺎن اﻳـﻦ  رواﻳـﻲ ﻫـﻢ. ﻛﺮدﻧـﺪ
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/64دوﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن 
 (8731)ﭘﻮر و ﻧﻮرﺑـﺎﻻ  ﻋﻠﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  و 0/89ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  وﺷﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/97ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ 
آزﻣﻮن  ،ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﻤﻚ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
  ، ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪراﻫ ــﻪ راﻫ ــﻪﻞ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻳ ــﻚ ﺗﺤﻠﻴ ــ، t
  اﻧﺠـﺎم  LERSILاﻓـﺰار  ﮔﻴـﺮي از ﻧـﺮم دو و ﺑﻬـﺮه و آزﻣـﻮن ﺧـﻲ
  .ﺷﺪ
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. دﺳﺖ آﻣـﺪ   ﺑﻪ0/59 ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 84ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﻳﻲ 
ﻫـﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘـﺮ . ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﻴﺎس داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﻻ ﺑﺎ 
ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶو ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﺸﺪه ، ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻫﺎدر ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ 
  1 .ﺣﺬف ﻧﺸﻮد
ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘـﺲ از دو ﻫﻔﺘـﻪ در ﻳـﻚ 
 را ﻧـﺸﺎن 0/39 ﺿـﺮﻳﺐ ، ﻧﻔﺮي از ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺻـﻠﻲ 69ﻧﻤﻮﻧﻪ 
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اﻳـﻦ و اﺛﺒـﺎت  ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ  ﻟﻔﻪﺆﺑﺮاي اﺟﺮاي روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ . داد
 ،ﻫـﺎ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺻـﻔﺮ ﻧﻴـﺴﺖ ﻲ داده ﻧﻜﺘﻪ ﻛـﻪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ 
آﻣـﺪه از  دﺳﺖﻛﺎر رﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  ﺑﻪ 1آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
  (. 2OMK=0/59، <p0/100)دار ﺑﻮد  ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ اﺟـﺮاي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻼك ﻣﻲ 
آﻣـﺪه در دو دﺳـﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ . ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  ﻴﻦﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﺒﻴ 
از ﭼﻨـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ( ﻫﺎﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ )اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  :اﺷﺒﺎع ﺷﺪه، ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮ ﻧﺴﺒﺖ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦ  -2؛ ارزش وﻳﮋه  -1
 3اﺳـﻜﺮي ﮋه ﻛـﻪ ﻫـﺎي وﻳ ﻳﺎﻓﺘﻪ ارزش ﻧﻤﻮدار ﭼﺮﺧﺶ  -3؛ ﻋﺎﻣﻞ
 .ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋ ﺑﺮاي
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر 
ﻋـﺎﻣﻠﻲ اﺟـﺮا  4 و 3، 2ﻫـﺎي  ﺣﻞ راه ﺷﺎﻣﻞﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﺣﻞ راه
ﺣﻞ ﭼﻬﺎرﻋـﺎﻣﻠﻲ از ﻛﻔﺎﻳـﺖ  راهﻛﻪ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﺷﺪ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ .ﺷـﺪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ ﺣﻞ  و اﻳﻦ راه اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
 ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻳـﻚ  ﭼﻬـﺎر ﻫـﺎي وﻳـﮋه  ارزشﻧﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﺮﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ رﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴ اﺳﺖ، و د 
ﺮﻫـﺎ را  درﺻﺪ ﻛـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴ 35/7 ﻫﻢ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ روي ﭼﻬﺎر
  . (1ﺟﺪول  )ﻛﻨﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺗﻮان  ﻣﻲﺷﻮد، دﻳﺪه ﻣﻲ  1ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در اﺳﻜﺮي از ﻧﻤﻮدار 
ﻴﺮﻫـﺎ ارﻳـﺎﻧﺲ ﻛـﻞ ﻣﺘﻐ ﺎﻣﻞ ﻳﻜـﻢ و دوم در و ﺳﻬﻢ ﻋ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
 اﻓﺰون ﺑـﺮاﻳﻦ، از .اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎ  ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﮔﻴﺮ و  ﭼﺸﻢ
 ﻫﻤـﻮار ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﻴﺐ ﻧﻤـﻮدار ﺑـﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ارزش وﻳـﮋه، درﺻـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ و درﺻـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ -1ﺟﺪول 
  ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻤﻲ  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  ارزش وﻳﮋه  ﻋﺎﻣﻞ
  43/877  83/196  61/736  1
  64/298  8/202  3/725  2
  05/644  3/355  1/825  3
  35/976  3/332  1/093  4
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮدار اﺳﻜﺮي ﻋﺎﻣﻞ  -1ﺷﻜﻞ 
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ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاك ﻫﺮ ﻪﻧﺘﻴﺠ
 63 ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ  و 0/771ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺷـﺘﺮاك (ت روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ را دارم أﺟﺮ)
( زﻧﺪﮔﻲ را دوﺳـﺖ دارم  )42 ﭘﺮﺳﺶﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  و 0/687ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  . اﺳﺖ0/4ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﺶﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاك  و ﻫﻢ
ﮔـﺬاري آﻧﻬـﺎ از ﻫـﺎ و ﻧـﺎم ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎﻣـﻞ  ﺳﺎدهﺑﺮاي 
(  وارﻳﻤـﺎﻛﺲ و ﭘﺮوﻣـﺎﻛﺲ اﺑﻠﻴﻤﻦ،) ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ  روش
ﻫـﺎي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻪ روش  ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺪﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺳـﻪ  ﺷـﺪه در ﻫـﺮ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﻫــﺎي  ﻳﺎﻓﺘــﻪوﻟــﻲ .  ﺑــﺎ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑــﺮ ﻫــﺴﺘﻨﺪروش ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎً
ﺗﺮ از روش ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮوﻣﺎﻛﺲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﺮي داﺷـﺖ، ﺷـﺪه ﻛﻤﺘ ـ ﺣﺬفﻫﺎي ﺷﻤﺎر ﭘﺮﺳﺶ و ﻧﻴﺰ 
آﻣﺪ در ﭘﺪﻳﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮوﻣﺎﻛﺲ . ﺷﺪ
ﭘﺮﺳـﺶ  ،در اﻳـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ .  ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 2ﺟﺪول 
ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ  ﻴﭻﻫﺎ ﺑﺎ ﻫ  ﻛﻪ در ﭼﺮﺧﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ
  .  رﺳﻴﺪ74ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺷﻤﺎر ﭘﺮﺳﺶ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺣﺬف ﺷﺪ
  
  اﻟﻲ دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲﺆ ﺳ74ﻧﺎﻣﻪ ﺮﺳﺶﭘﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭼ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر -2ﺟﺪول  
  ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم  ﻋﺎﻣﻞ دوم  ﻋﺎﻣﻞ اول  ﭘﺮﺳﺶ  ردﻳﻒ
        0/418  42  1
        0/408  04  2
        0/997  2  3
        0/697  22  4
        0/387  54  5
        0/667  23  6
        0/647  8  7
        0/537  73  8
        0/237  44  9
        0/827  02  01
        0/717  24  11
        0/317  92  21
        0/317  4  31
        0/207  41  41
        0/776  21  51
        0/766  52  61
        0/066  91  71
        0/856  53  81
        0/256  31  91
        0/046  3  02
        0/536  93  12
        0/265  1  22
        0/645  71  32
        0/315  01  42
        0/974  03  52
        0/964  82  62
        0/893  61  72
        0/473  63  82
      0/755    84  92
      0/335    12  03
      0/815    74  13
      0/315    11  23
      0/934    13  33
      0/683    9  43
    0/017      62  53
    0/776      81  63
    0/746      33  73
    0/885      64  83
    0/665      6  93
    0/294      83  04
    0/194      51  14
  0/047        34  24
  0/117        5  34
  0/466        72  44
  0/946        32  54
  0/273        43  64
  0/063        14  74
  
  
 
  
  ﻧﺎﻣﻪ دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
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ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ، ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣـﻮاد ﺑﻨﺎﺑﺮ آن 
   ،ﻫــﺎي اﺻــﻠﻲ  ﻟﻔــﻪﺆ ﺑــﺎ اﺟــﺮاي روش ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻣ ﻧﺎﻣــﻪ ﭘﺮﺳ ــﺶ
  ﻫ ــﺎي ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ آﻧﻬ ــﺎ وﻳﮋﮔ ــﻲ ﺷ ــﻤﺎر ﻋﺎﻣ ــﻞ 
  ﭼــــﻮن اﻳــــﻦ . ﺗﻌﻴــــﻴﻦ ﮔﺮدﻳــــﺪ، ﭼﻬــــﺎر ﻋﺎﻣــــﻞ ﺑــــﻮد
  در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳﺮاﻧـﻲ اﺟـﺮا ﺷـﺪه ﺑـﺎر   ﺑـﺮاي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ
 ﺑـﺮاي آن (1831 ،ﻫـﻮﻣﻦ ) 0/53اﺳﺖ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺻـﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده ﻋﺎﻣـﻞ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
اﻧـﺪ و ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻤـﺮاه ﺿـﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒـﺎر و  دﻫﻨﺪ ﺑـﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس را ﻣﻲ 
 ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه 3ﺟـﺪول  آﻧﻬﺎ در ﮔﻴﺮيﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه 
  .اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺿﺮاﻳﺐ رواﻳـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﻴـﺎر ﺑـﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ  -3ﺟﺪول 
  دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺮﺳﺶﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﻛﻞ
  ﮔﻴﺮي ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه  رواﻳﻲ  ﻫﺎ ﺷﻤﺎر ﭘﺮﺳﺶ  ﻋﺎﻣﻞ
  33/30  0/59  82  ﻳﻜﻢ
  9/92  0/08  8  دوم
  5/46  0/37  5  ﺳﻮم 
  6/94  0/57  6  ﭼﻬﺎرم
  21/98  0/59  74  ﻛﻞ
  
ﺷـﺪه از ﻣﻘﻴـﺎس دﻻﻳـﻞ  ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻋﺎﻣـﻞﺗﺄﻳﻴـﺪﺑـﺮاي 
ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ . ي اﺟـﺮا ﺷـﺪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
آزﻣـﻮن ( 1: آﻣﺪه از اﺟـﺮاي اﻳـﻦ روش ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺮآورد  دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ( 3، (2χ1ƒd ) دو ﺑﻪ درﺟﻪ آزادي ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻲ( 2دو  ﺧﻲ
ﺷــﺎﺧﺺ ﺧــﻮﺑﻲ ﺑﺮازﻧــﺪﮔﻲ ( 4، ( IFG )1ﺧــﻮﺑﻲ ﺑﺮازﻧــﺪﮔﻲ 
، (IFC) 3ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ ( 5، (IFGA) 2ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻞﺗﻌﺪﻳ
و ( AESMR) 4رﻳـــﺸﻪ دوم وارﻳـــﺎﻧﺲ ﺧﻄـــﺎي ﺗﻘﺮﻳـــﺐ (6
ﺣـﻞ ﭼﻬـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ در  ﺑـﺮاي راه LERSIL ﮔﻴـﺮي ﻧﻤﻮداراﻧـﺪازه
  .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ4ﺟﺪول 
ﻫـﺎي ﺷـﻮد ﺷـﺎﺧﺺ  دﻳـﺪه ﻣـﻲ 5ﺟـﺪول ﻛﻪ ﻛـﻪ در  ﭼﻨﺎن ﻫﻢ
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻠﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺪل ﭼﻬـﺎر ﻋـﺎﻣ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺑﺮآورده
 χ2ﻧﻤـﺮه . ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ از ﺑﺮازش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ داده 
 .دار ﻧﺒــﻮد از ﻧﻈــﺮ آﻣــﺎري ﻣﻌﻨــﻲ( 1402/43)آﻣــﺪه  دﺳــﺖ ﺑــﻪ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ )  ﻧﻴـﺰ ﺑـﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺑـﻮده IFC و IFGﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
رﻳـﺸﻪ دوم . ﻫـﺎ اﺳـﺖ دﻫﻨـﺪه ﺑـﺮازش ﻣﻨﺎﺳـﺐ داده و ﻧﺸﺎن ( 0/09از
 و ﺣﺪ ﺑـﺎﻻي آن ﻛﻤﺘـﺮ از 0/070 ﺮاﺑﺮﻴﺰ ﺑ ﻧ وارﻳﺎﻧﺲ ﺧﻄﺎي ﺗﻘﺮﻳﺐ 
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ( IVCE) 5ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر . ﺑﻮد 0/50
( 0/11)  و ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻣﺪل اﺷﺒﺎع ﺷـﺪه 7/56
   .اﻧﺪ ﻪ ﻛﺮدهﻳارا( 3002) ﻫﺎﮔﻞﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﻼﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  و ﻫﻢ
 دﻻﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ يرواﻳﻲ واﮔﺮا و رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا 
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶو ( ISSB) ﻫـﺎي ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﺑـﻚ  اﻳـﺪهﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس
  (. 5ﺟﺪول ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( IHO) ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد
  
   دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ي ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ -4ﺟﺪول 
 AESMR IFC  IFGA IFG P 2χ1ƒd ƒd  2χ  راه ﺣﻞ
  0/070  0/19  0/98  0/39  0/210  1/589  8201  1402/43  ﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ
  
   ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮردﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﻚﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺸﻲ  دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﻳﺪهﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ -5ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم  ﻋﺎﻣﻞ دوم  ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻜﻢ  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ
  -0/553  -0/962  -0/760  -0/405  -0/984  ﺑﻚﺧﻮدﻛﺸﻲ  ﻫﺎي اﻳﺪه
  0/996  0/754  0/791  0/896  0/486  آﻛﺴﻔﻮرد ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ 
  
  
  
  
  
  
 _______________________________________
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 ﺑـﺮآورد رواﻳـﻲ ﺗﻔﻜﻴﻜـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس دﻻﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ، و ﺑﺮاي 
اﻓـﺮاد ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در ﺟﺪاﺳﺎزي اﻓﺮاد ﻋـﺎدي و 
 tﻛﻤـﻚ آزﻣـﻮن ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ، ﺑـﻪ  اﻗﺪام
دو ﻫﺎي دﻻﻳﻞ زﻧـﺪﮔﻲ  ه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ،ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﮔﺮوه 
 ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ .ﮔ ــﺮوه ﻋ ــﺎدي و ﺧﻮدﻛــﺸﻲ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﻢ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺷــﺪ 
 ﻧـﺴﺒﺖ (001/12) ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﺑـﻪ ﻛﻨﻨﺪه  اﻗﺪامﮔﺮوه  ﻫﺎي ﻤﺮهﻧ
ﻫـﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮه . ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ (951/46) ﻋﺎديﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ اﻗـﺪام  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔـﺮوه (54/56) ﻋﺎديﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻪﺑ ـ t اﻓـﺰون ﺑ ـﺮاﻳﻦ، .ﺑ ـﻮد (13/42) ﺧﻮدﻛـﺸﻲ
دار  ﻲ ﻣﻌﻨ ـ0/10از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘـﺮ از  ( 13/82)
ﺗﻮان ﭘـﻲ ﺑـﺮد ﻛـﻪ دﻻﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ اﻓـﺮاد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ  ﺑﺪﻳﻦ. ﺑﻮد
 از .ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻗﺪام 
 دﻻﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ  اﻳـﻦ رو، ﻣـﻲ
 ﺧﻮدﻛـﺸﻲ   ﺑـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه اﻗـﺪام ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد ﻋـﺎدي را از اﻓـﺮاد  ﻣﻲ
  . ﻛﻨﺪﺗﻔﻜﻴﻚ
  
  ﺑﺤﺚ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧـﺸﺎن داد ( 3891ن و ﻫﻤﻜﺎران، ﺎﻟﻴﻨﻬ) دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ 
  ﭘﺮﺳـﺶ 84ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﻛﻪ اﻟﻒ 
ﻧﻔـﺮي از 69ﻫﻔﺘﻪ در ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ   روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺲ از دو ﺑﻪ
( ب.  را ﻣﻄﻠﻮب ﻧـﺸﺎن داد ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻳﻲ  ﭘﺎﻳﺎ ،ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ 
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ و ﭼـﺮﺧﺶ ﭘﺮوﻣـﺎﻛﺲ ﺑ ـﻪ  ﻪﻣﺆﻟﻔـﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
ي ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ( پ. اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ( ت.  ﻛـﺮد ﺗﺄﻳﻴـﺪ  ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس را ﭼﻬـﺎر وﺟﻮد 
 ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛـﺴﻔﻮرد و ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷـﺖ و رواﻳـﻲ ﻫﻤﮕـﺮا و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دا  ﺑﻚ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺸﻲ  اﻳﺪه
 ﻫﺎي اﻳﺪه)ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ( ث.  ﺷﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪرواﻳﻲ واﮔﺮاي آزﻣﻮن 
ﺑـﺎ اﻧـﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ، در ( ﻣﺎﻧﺪن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده  زﻧﺪه
 .دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮﭼ ــﻪ در ﻣﻘﻴ ــﺎس اوﻟﻴ ــﻪ دﻻﻳ ــﻞ زﻧ ــﺪﮔﻲ، ﺷ ــﺶ ﻋﺎﻣ ــﻞ 
دﺳـﺖ  ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، 
ﻣﺎﻧـﺪن و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده،  ﻫـﺎي زﻧـﺪه اﻳـﺪه) آﻣـﺪ
، ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗـﻲ، ﺗـﺮس از ﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  دل
آﻣـﺪه از دﺳـﺖ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .(ﺧﻮدﻛﺸﻲ
آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان دﻻﻳﻞ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﺗﻮان رواﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، و ﻣﻲ 
ﻫ ــﺎي  ﻴ ــﺖزﻧ ــﺪﮔﻲ و ﮔ ــﺮاﻳﺶ ﺑ ــﻪ ﺧﻮدﻛ ــﺸﻲ ﻓ ــﺮد را در ﻣﻮﻗﻌ 
 . ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد
ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد 
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺶ  ﻪﺑ ـﺑﺮرﺳـﻲ اﻳﻦ ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ 
 رانﻜـﺎ ن و ﻫﻤ ﺎ ﻟﻴﻨﻬ ـﭘﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻂ را ﻛـﻪ ﻣﻘﻴﺎس دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻜﺮد   ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، (3891)
ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ
، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳـﻦ LFR ﻣﻘﻴﺎسﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي 
از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ.  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ( ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن) رانﻜﺎن و ﻫﻤ ﺎ ﻟﻴﻨﻬ ﺗﻮﺳﻂﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ 
 .ﺑﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮد
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻤﺎر ﭘﺮﺳـﺶ  ﭘﺮﺳﺶ
دﻻﻳـﻞ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻌـﺪ اول ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ . را دارد، دو ﺑﻌـﺪ دارﻧـﺪ( 82)
ﭼﻨـﻴﻦ ﻋﻘﺎﻳـﺪي درﺑـﺎره ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ درﺑﺎره آﻳﻨﺪه و ﻫـﻢ 
درﮔﻴﺮﺷـﺪن ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ،زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺸﻜﻼت آن 
اﻳـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﺗـﺎ .  اﺳـﺖ ارزش ﺧﺎص زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻓـﺮد 
ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ( 3891)و ﻫﻤﻜﺎران ﻟﻴﻨﻬﺎن اي ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ اول  اﻧﺪازه
ﻌﺪ دوم، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﺑ 
 ﻛﻴـﺪ ﺑ ــﺮ ﺑ ـﺴﺘﺮ ﺧــﺎﻧﻮاده در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺷــﺮﻗﻲ ﺄﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﺗ
 و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪن زﻧﺪهﻫﺎي  اﻳﺪه»ﻋﺎﻣﻞ . ﺧﻮان اﺳﺖ  ﻫﻢ
 در ﻣﻘﻴـﺎس اﺻـﻠﻲ ﺑ ـﺎ اﻳـﻦ ﻧـﺎم وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و «ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده
ﻣ ــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ )ﻫ ــﺎي دوم  ﻫ ــﺎي آن در ﻋﺎﻣ ــﻞ ﭘﺮﺳــﺶ
ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺪه ( ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان  دل)ﺳﻮم و ( ﺧﺎﻧﻮاده
دﻫﻨـﺪه  اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن .اﺳﺖ
 و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺑـﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻘﺎء و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن 
 . ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎد دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ
دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻬﻢ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻋﺎﻣﻞ اول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺑ ـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت روﻳ ـﺎروﻳﻲ ﻧ ـﺎﻳﻲ ﺧـﻮد در ﺑ ـﻪ ﺗﻮاﺑ ـﺎور زﻧـﺪﮔﻲ، 
ﺑﻴﻨـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻳﻨـﺪه و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ   ﺧـﻮش،زﻧـﺪﮔﻲ
اﻓـﺰون ﺑ ـﺮ اﻳـﻦ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮاي . اﺳـﺖﺑ ـﺴﺘﮕﺎن ﺧـﺎﻧﻮاده و 
و ﻣـﺸﺘﺮك ﻣﻬـﻢ دﻫﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﮔﻮﻳﻪ
اي ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑـﻪ ؛ﻫﺎي دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﺳـﺖ ﺑﻴﻨﻲ در ﻣﺆﻟﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮش 
ﺑـﻮدن  ﻧﻮﻋﻲ اﻣﻴﺪواري، ﻛﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ 
 . ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲاﺑﻌﺎد دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ، 
اﻳـﻦ . دﻫـﺪ ﺗـﺮس از ﺧﻮدﻛـﺸﻲ، ﻋﺎﻣـﻞ دوم را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
ﺗـﺮس از )ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ، 
، 3891 )ن و ﻫﻤﻜـﺎرانﺎﻟﻴﻨﻬـﺑـﺎور  ﺑـﻪ. آﻣـﺪه اﺳـﺖ( ﺧﻮدﻛـﺸﻲ
ﺗـ ــﺮس از زﻳﺮﻣﻘﻴـ ــﺎس  (9991) ﻋﺜﻤـ ــﺎن و ﻫﻤﻜـ ــﺎران و( 6991
ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺑ ــﻪ  اﻗـﺪاماﻓ ــﺮاد اﺳـﺖ ﺑ ــﻪ روﺷـﻨﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺴﺘﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ 
اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺧﻮدﻛـﺸﻲ  اﻳﺪهﺗﻨﻬﺎ  ﻛﻪ را از اﻓﺮادي ﺧﻮدﻛﺸﻲ 
 .ﺟﺪا ﻛﻨﺪ، ﻧﺪا هﻧﻜﺮدوﻟﻲ ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻋﻤﻠﻲ 
( ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗـﻲ ) اﻟﻲ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻮم ﺆﺳ ـﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷـﺶ 
ﻫـﺎ و ﺑﺎورﻫـﺎي دﻳﻨـﻲ و اﺧﻼﻗـﻲ ﻓـﺮد در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارزش 
  .ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻮدﻛﺸﻲ اﺳﺖ
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ﺑﻨـﺪي  ﻛـﻪ در ﻋﺎﻣـﻞ ﭼﻬـﺎرم دﺳـﺘﻪﻫـﺎﻳﻲ  ﭘﺮﺳـﺶﻣﺤﺘـﻮاي 
 ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ در  دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  ﺷﺪه
ﻋﺜﻤـﺎن و . اﺳـﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ دل 
را ﻳﻜـﻲ از  ﻓﺮزﻧـﺪان  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪﻧﮕﺮاﻧـﻲ  دل(9991) ﻫﻤﻜـﺎران
و ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎور ﺮاد داﻧـﺴﺘﻪ ﺷﺶ دﻟﻴﻞ راﻳﺞ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴـﺎن اﻓ ـ
 ﻃـﻮر  ﻪﺑ ـﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  دل  ﻋﺎﻣﻞ اﻫﻤﻴﺖاﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻮده
اﻓﻜـﺎر  ﻳﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺒﻠﻲرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺸﻲ  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎ داري  ﻲﻣﻌﻨ
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ . ، ارﺗﺒﺎط دارد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺸﻲ و
 و اﻧـﺪ ﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﻓﻜـﺮ ﻧﻜـﺮده ﮔﻛﻪ ﻫﺮ  اﻓﺮادي اﻧﺪﻧﺸﺎن داده 
ﻧﻤـﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮي اﻧﺪ  ﺪاﺷﺘﻪﻧ  ﺧﻮدﻛﺸﻲﺪام ﺑﻪ اﻗاﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
و ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﺷﻤﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. اﻧﺪ ﻓﺘﻪدر اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﮔﺮ 
 ﻣﺜﺒـﺖ  دار و ﻲراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻓﺮزﻧﺪان ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﻣﻘﻴﺎس دل 
 .(9991ﻋﺜﻤﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ) اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه 
 رانﻜـﺎ ن و ﻫﻤﺎﻟﻴﻨﻬ ـﻫﺎي  ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و 2، ﻛـﺎردﻳﻦ 1وﻳﺴﺘﻴﻔﻠﻴﺪو ( 6991) ﻋﺜﻤﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ،(3891)
 ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺮس از (2991) 3دﻳﺘﻮن
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ دﻻﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻃﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ 
ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﺗﺮس از ﻃـﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻲﻫﺎي دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣ  ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﮕﺮي در اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺗﻮﺟـﻪ آﻧـﺎن ﺑـﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درون 
آوردن  دﺳﺖ ﺑﻪﻫﺮ ﭼﻨﺪ . ﺷﺎن اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﻲ ﺑﺎﻻ در ﺧﺮده ﻧﻤﺮه 
از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺨـﺸﻲ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ 
ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ اﺑﻌﺎدي از ﺗـﺮس از ﮔﺎه ﻣﻲ  آن ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ 
 .ﻃﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
ﻛ ــﻪ ﮔ ــﺮ آن ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ ﻫ ــﺎي اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑﻴ ــﺎن  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪزﻧ ــﺪﮔﻲ، 
ﻫـﺎي ﺪ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻨ ـﺗﻮاﻧﻫـﺎي دﻻﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس  ﺧﺮده
ﺪ و آﻧﻬـﺎ را از ﻫـﻢ ﻧﻞ ﺷﻮ ﻳﺗﻔﺎوت ﻗﺎ ﺧﻮدﻛﺸﻲ و ﻏﻴﺮﺧﻮدﻛﺸﻲ 
در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﺎ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺎ آن  ؛ﺪﻨﻛﻨﺪا ﺟ
ﺟـﺰ ﻫﺎي دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑـﻪ  ﻣﻘﻴﺎسﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺧﺮده  ﻋﺎدي
داري ﻧﻤـﺮات  ﻲﻃـﻮر ﻣﻌﻨ ـﻣﻘﻴـﺎس ﺗـﺮس از ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﺑـﻪ  ﺧﺮده
 ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺷـﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﻓﺰون . دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ﺑﻪﺑﺎﻻﻳﻲ 
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺪ در ﺟﺪاﺳﺎزي اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از ﻫﻢ ﻨﻧﺗﻮا ﻣﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻴﺰ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﻋﺜﻤـﺎن و (2991)ن و ﻫﻤﻜـﺎران ﺎﻫـﺎي ﻟﻴﻨﻬ ـﺧﻮان ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ
دو ﮔ ــﺮوه ( 2991)و وﻳ ــﺴﺘﻔﻴﻠﺪ و ﻫﻤﻜ ــﺎران ( 6991)ﻫﻤﻜ ــﺎران 
در ( ﺧﻮدﻛـﺸﻲ و ﻏﻴـﺮ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
داري ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  ﻲﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮس از ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ ﺧﺮده
دار ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه در اﻳـﻦ  ﻲاﮔﺮﭼـﻪ ﻧﺒـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـ. ﺘﻨﺪﻧﺪاﺷـ
 ﮔﻮﻳـﺎي ،ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﻴﻦ اﺳـﺖ ﺧـﻮان ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻴﺎس ﻫـﻢ  ﺧﺮده
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ درد ﺧﻮدﻛﺸﻲ در اﻓـﺮاد اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از 
. رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ در ﺷﻜﻞ 
ﮕﻮﻧـﻪ ﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼ ﺄﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴ در ﭘﮋوﻫﺶ 
 .ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮس از ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ
ﻛ ــﻪ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘ ــﻮاي ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻃ ــﻮر ﻛﻠ ــﻲ، ﺑ ــﺎ آن  ﺑ ــﻪ
ﻧﺎﻣـﻪ  ﺷـﺪه از ﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺴﺨﻪ اﺻـﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺶ اﺳـﺘﺨﺮاج
ﻣﺬﻛﻮرﺗﻔﺎوت دارد، ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﻈـﺮي و ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد، ﻣﺎﻫﻴـﺖ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ را، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﺮﺑﻨﺎي دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳ
ﻣﻌﻨﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ و 
وﻳـﮋه در ﻣﻴـﺎن اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛـﺎﻓﻲ را ﺑـﺮاي آﻧﭽـﻪ در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ 
ه ﻛﻨﻨـﺪه از ﺧﻮدﻛـﺸﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪ ﻧﺎﻣﻪ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
 1 .ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه  اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻓﺮزﻧـﺪان، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ، دل ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻘﺎء و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻋﻨـﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
 ﻛﻨﻨـﺪه ﻮدﻛـﺸﻲ  ﺧ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ  هدﻻﻳﻞ زﻧﺪ 
 .ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
 دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ رواﻳﻲ و ﻃﻮرﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ
ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ از اﮔﺮﭼﻪ . را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد زﻧﺪﮔﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
ﺷـﺪه در اﻳـﻦ  ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺸﺨﺺ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ،  ﻪاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ 
ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ از ﺷـﺶ ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪه  ﺗﻌﻴﻴﻦﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ، ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
در ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳﺮاﻧـﻲ،  دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 .ﺑﻮدﻧـﺪ داراي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺧﻮدﻛﺸﻲ 
، ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﺮدازان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺮﻳـﻪ ﻧﻈﻫـﺎي ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﻃﺒﻖ
اﺣﺘﻤـﺎل اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در  ﺧـﻮﺑﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﺑـﻪﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي ﻋﻨـﻮان ﻃﺮﺣـﻮاره ﻛﻪ ﺑﻪ )داراي دﻻﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ  ﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫ
ﺗـﺮي ﻛﻤﺘﺮ و ﺿﻌﻴﻒ (ﻛﻨﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
 يﻫـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ زﻣﻴﻨـﻪﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ، 
ﻨـﺪي ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر دﻻﻳـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﻪ ﺑـﺴﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻣ 
ﺗﻨﻬـﺎ در ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛـﻪ ﻧـﻪ ﻃـﻮري  ﺑﻪ .زﻧﺪﮔﻲ دارﻧﺪ 
ﺮ ﺑ ـ ﺑﻠﻜﻪ ،آورﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻔﺎوت 
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 ﻦﻳا ياﻮﺘﺤﻣ و رﺎﺘﺧﺎﺳ  ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺰﻴﻧ ﻲﮔﺪﻧز ﻞﻳﻻدﻲﻣ ﺪﻧراﺬﮔ . اﺮـﻳز
 نوﺰﻓا ﻦﻳا ﺮﺑ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻪﻛﺶﺳﺮﭘ يﺎﻫ  رد ﻲﻠﺻا سﺎﻴﻘﻣ ﺶﻫوﮋﭘ
 ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻦﺘﺷاﺪﻧ ﻞﻴﻟد ناﻮﺗ ﺰﻴﻧ و ﺺﻴﺨﺸﺗﻲﮔﮋﻳو  يرﺎـﻣآ يﺎـﻫ
 ﻞﻜﺷ ﻞﻣاﻮﻋ ،ﺪﻧﺪﺷ فﺬﺣ ،ﻞﻴﻠﺤﺗ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ سﺎـﻴﻘﻣ هﺪـﻨﻫد
 ﻪﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﺎﺑ ﺰﻴﻧﺖﺳد  رد هﺪﻣآ ﻲﺳرﺮﺑ توﺎـﻔﺗ ﺮﺿﺎﺣ ﻲـﻠﻛ يﺎـﻫ
دراد . توﺎﻔﺗ ﻦﻳا ﻢﻫﺎﻧ و ﺎﻫﻲﻧاﻮﺧ  مﺎﺠﻧا ﺎﻫﻲﺳرﺮﺑ  يﺎـﻫ ار ﺮﺘﺸـﻴﺑ
 يروﺮﺿ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا ردﻲﻣ زﺎﺳﻧﺪ. 
 ﻦﻳا و ناﺰـﻴﻣ ظﺎـﺤﻟ زا ﺲﻨـﺟ ود ﻦﻴﺑ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘ
 و تﺪﺷ ﻲﮔﺪﻧز ﻞﻳﻻد ﻒﻌﺿ دراد دﻮﺟو توﺎﻔﺗ.  تاﺮﻤﻧ نﺎﻧز
ﺑﻪ  ـﻨﻌﻣ رﻮﻃﻲ  زا ﺮﺗﻻﺎـﺑ يراد تاﺮـﻤﻧ نادﺮـﻣ دﻮـﺑ ﺎـﺑ ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﻦـﻳا ،
ﻪﺘﻓﺎﻳ  يﺎﻫيﻮﭼ )2007 (ﺖﺳا ﻮﺴﻤﻫ . 
 ﺮﮔا  ﻦﻳا ﻪﭼ ﻲـﺳرﺮﺑ و ﻲـﻳاور ﻲﻳﺎـﻳﺎﭘ ﺶـﺳﺮﭘ ﻪـﻣﺎﻧ ﻞـﻳﻻد 
 ﻲﮔﺪﻧز ار ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻢﻴﻤﻌﺗ داد نﺎﺸﻧ بﻮﻠﻄﻣ ﺎﻫ طﺎﻴﺘﺣا ﺎﺑ ﺪﻳﺎﺑ مﺎـﺠﻧا
دﻮﺷ؛ ﻪﺑ  هﮋﻳوﻦﻳا ﻪﻛ، ﺶﺷ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ياﺮﺑ ﻲﻓﺎﻛ ﺖﻳﺎﻤﺣ 
 ﻲﻠﻣﺎﻋRFL ﺑ ﻪ  ﺪﻣﺎﻴﻧ ﺖﺳد . ﻲـﻣ دﺎﻬﻨﺸـﻴﭘ ﻲـﺳرﺮﺑ رد دﻮـﺷ يﺎـﻫ
هﺪــ ﻨﻳآ،  ﺮــ ﺑ ﻲــﻳاور ﻲﻳﺎــ ﻳﺎﭘ و ﻲﻠﻣﺎــ ﻋ رﺎﺘﺧﺎــﺳRFL ﻦﻴــﺑ رد 
هوﺮﮔ ﺗ يداﮋﻧ و ﻲﻣﻮﻗ يﺎﻫﺄدﻮﺷ ﺪﻴﻛ.   
] ﻧ رﺎﻬﻇا ﻪﺑ ﺎﻨﺑ و ﺶﻫوﮋـﭘ زا ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ ،ﻪـﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌﺴـﻣ هﺪﻨﺴـﻳﻮ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻊﻓﺎﻨﻣ ضرﺎﻌﺗ.[  
  
 ﻊﺑﺎﻨﻣ  
ﻲﺴــﻴﻧا،ﺮــﻔﻌﺟ ؛ﻲﻧﺎﻴﺘــﺷآ ﻲــﺤﺘﻓ ، ﻲــﻠﻋ؛ﻲﻤﻴﻠــﺳ  ،ﻦﻴﺴــﺣﺪﻴﺳ؛يﺪــﻤﺣا  هدﻮــﻧ، 
 ﺶﺨﺑاﺪـﺧ)1384.( ﻚـﺑ ﻲﺸـﻛدﻮﺧ رﺎـﻜﻓا سﺎـﻴﻘﻣ ﻲـﻳاور و رﺎـﺒﺘﻋا ﻲﺑﺎـﻳزرا  
(BSSI) نازﺎﺑﺮﺳ رد. ﻲﻣﺎﻈﻧ ﺐﻃ ﻪﻠﺠﻣ،  هرﺎﻤـﺷ ،ﻢﺘـﻔﻫ لﺎﺳ1 ، ﺴـﻠﺴﻣ ﻞ23 ،
37-33.  
 رﻮﺸﻛ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ نﺎﻣزﺎﺳ)1385.(  ﺶﻴﭘ حﺮﻃ ﻲﺸﻛدﻮﺧ زا يﺮﻴﮔ. ناﺮﻬﺗ  : تارﺎﺸـﺘﻧا
ﺶﻴﭘ و ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ رﻮﻣا ﺖﻧوﺎﻌﻣ رﻮﺸﻛ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ نﺎﻣزﺎﺳ يﺮﻴﮔ  
ﻲﻠﻋ  ﺪـﻤﺣا ،رﻮﭘ؛  ﻻﺎـﺑرﻮﻧ ، ﻲـﻠﻋ ﺪـﻤﺣا   )1378.( ﻲـﻳاور و ﻲﻳﺎـﻳﺎﭘ ﻲﺗﺎﻣﺪـﻘﻣ ﻲـﺳرﺮﺑ
 ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد رد درﻮﻔﺴﻛآ ﻲﻣﺎﻛدﺎﺷ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ . ﻪﺸـﻳﺪﻧا ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
،رﺎﺘﻓر و يﺎﻫ هرﺎﻤﺷ ،ﻢﺠﻨﭘ لﺎﺳ 1 و 2 ،64-55.  
،ﻲﻧﺎﺧﺪﻤﺤﻣ ﭘ ﻪـﻧاوﺮ) 1384.(  رﺎـﺘﻓر و رﺎـﻜﻓا نﺎﻣرد و ﺺﻴﺨﺸﺗ ،ﻲﺑﺎﻳزرا يﺎﻤﻨﻫار
 نﻻﺎﺴﮔرﺰﺑ و نﺎﻛدﻮﻛ يرﺎﺤﺘﻧا. ناﺮﻬﺗ  : تارﺎﺸﺘﻧا و ﻲﺘﺴـﻳﺰﻬﺑ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد
ﻲﺸﺨﺒﻧاﻮﺗ.  
،ﻦﻣﻮﻫ ﻲﻠﻋرﺪﻴﺣ؛ ،يﺮﮕﺴﻋ  ﻲﻠﻋ)1381 .( هداد ﻞـﻴﻠﺤﺗ ﭼ يﺎـﻫ رد يﺮـﻴﻴﻐﺘﻣ ﺪـﻨ
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